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ビ一体験には 戸簡単オ- ~Joムー ビ-iかせで楽しめ






























〈ムー ビー -]>その他の特省/・57万面禁の高縞絹CCOを鍵眼。手，3;:れ網正問も高密慣をキーブしま..・楽し古広がる20億デジ'9)レズー ム。・力ラー 渡..ピユー ファインター 。
・高音質VHSステレオHf-Fi.・高極貧記録再生老実現するスーパークリスタルヘッド。・Jtやすいパックライト付を大!t!LCDディスプレイ。
・13橿懇の漬出f効果モ ドー.・17種類の繍濁切普モード。・便利な内蔵レンズカバー。・1った後も楽レい自プログラム自動a・-
CTOR CREATES IT.!一-VH抑制{川畑間前'.VHSO)叫号帯制 4MHz-)山と広制化山田で九時および叩マークのついた町川嶋/叩マークのつい山川崎って脚質問触がで日と似、田/個刊のつい1:;/>t'>~T'L従)1，，1')臨時、叫みい出7抗.但し…方加式抗で叫'"録船量
. で 1.手再圭で畢まtぜ全ん .Sシ-吋VHSヒeテ'オ{;t.S-VHSテープと組み合わせて使用する二とによっτ‘画像の錨却にわたってより再現:1を向上さぜる二とかく~:.す ・ナレヒ量生送番組を錦~すると~I.. -t町テレビ叙送的水平解像置でしか再生喜れまぜん.・あなたがピデ2すで録画{録音)したものは、個人として楽しむなどのi革命、は、著作権法上、指利者に問販で使用できません句 .仕繊釘よぴ
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も、お天気を気にせず、ふっく句と舵爆。- fl ν 
夜でも唄って、スピード乾燥。
お仕事をお持ちの奥織は「夜だけど洗 、~~)'jr
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